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est and the R
est
）﹂
の
﹁
西
洋
﹂
の
立
場
か
ら
﹁
そ
の
他
﹂
を
研
究
す
る
も
の
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
学
問
全
般
へ
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
　
こ
の
批
判
を
︑
日
本
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
国
学
の
伝
統
に
発
し
︑
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
歩
ん
だ
国
文
学
研
究
の
制
度
は
︑
欧
米
諸
国
の
国
民
文
学
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
の
国
文
学
の
確
立
を
使
命
と
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
は
︑
先
の
批
判
が
客
体
と
し
て
の
固
有
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
を
︑
主
体
と
し
て
の
固
有
性
の
議
論
に
変
え
れ
ば
応
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
自
ら
は
日
本
文
学
研
究
の
制
度
に
安
住
し
な
が
ら
︑
文
学
作
品
の
内
容
に
か
か
わ
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
﹂
を
展
開
す
る
︑
と
い
う
の
は
日
米
双
方
で
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
に
無
関
係
だ
と
言
い
き
れ
る
研
究
者
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒
文
学
部
の
日
本
文
学
研
究
に
関
わ
る
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
研
究
者
や
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
は
や
り
の
国
際
系
・
領
域
横
断
系
の
学
部
や
組
織
に
所
属
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
︑
自
ら
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
の
は
ず
で
あ
る
︒
特
に
︑
日
米
と
も
に
い
わ
ゆ
る
﹁
実
学
﹂
や
自
然
科
学
優
先
で
人
文
学
が
軽
視
さ
れ
る
情
勢
下
で
は
︑
一
方
で
研
究
領
域
の
必
要
性
や
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
︑
他
方
で
自
ら
も
荷
担
し
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
自
覚
し
批
判
す
る
︑
と
い
う
両
面
作
戦
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
　
た
だ
し
︑
安
部
公
房
に
つ
い
て
は
事
情
が
も
う
少
し
複
雑
に
な
っ
て
く
る
︒
私
小
説
が
支
配
的
だ
っ
た
日
本
文
壇
に
お
け
る
異
端
で
あ
り
︑
カ
フ
カ
に
影
響
を
受
け
︑
多
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
﹁
国
際
的
作
家
﹂
と
い
う
日
本
で
の
定
型
的
な
評
価
に
対
し
︑
そ
れ
に
あ
る
程
度
同
意
し
な
が
ら
も
能
や
狂
言
な
ど
の
日
本
文
学
の
伝
統
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
キ
ー
ン
ら
の
評
価
は
大
き
く
異
な
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
近
年
︑
彼
の
旧
満
州
で
の
生
い
立
ち
や
引
き
揚
げ
の
経
験
に
注
目
し
な
が
ら
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
脈
で
読
み
解
く
試
み
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
欧
米
と
の
関
わ
り
に
偏
っ
た
従
来
の
﹁
国
際
的
作
家
﹂
と
は
違
う
意
味
で
の
国
際
性
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
︒
従
来
の
﹁
国
際
的
作
家
﹂
評
価
は
し
ば
し
ば
﹁
日
本
の
誇
る
﹂
と
い
う
語
り
に
回
収
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑
先
に
も
述
べ
た
制
度
内
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
罠
に
さ
え
陥
ら
な
け
れ
ば
︑
新
し
い
方
向
に
は
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
　
と
も
あ
れ
︑
カ
リ
チ
マ
ン
の
開
い
た
哲
学
的
読
解
の
地
平
は
︑
安
部
公
房
研
究
︑
お
よ
び
人
文
学
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
達
成
で
あ
る
︒
国
籍
・
所
在
地
を
問
わ
ず
こ
う
し
た
研
究
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
﹁
我
々
﹂
は
︑
自
ら
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
本
書
を
読
み
︑
応
答
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
